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Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
R. D R O U E T : Θρέψις καί προσήλωσις των ανόργανων αλάτων (Recueil 
de médecine vétérinaire tome 128, No 7, Ιούλιος 1952. 
Είς την μελέτην του αυτήν δ συγγραφεύς αναφέρει κατ' αρχάς και 
εν βραχεί τον ρόλον καί την χρησιμότητα των ανόργανων αλάτων, ιδίως 
του ασβεστίου (Ca) καί φωσφόρου (Ρ), είς την κατασκευήν τών χόν­
δρων και. οστών καί τονίζει, ότι ή ελλειψις φωσφόρου (Ρ) προκαλεί 
δ'χι μόνον τήν εμφάνισιν δστεο - δυστροφιών, άλλα καί ολοκλήρου σει­
ράς παθολογικών καταστάσεων από της λανθανοΰσης μέχρι καί τών 
βαρύτατης μορφής τοιούτων. Εσχάτως, δμως, συνεχίζει, άνεκαλΰφθη 
δτι πρέπει να ύπάρχη ποια της σχέσις μεταξύ Ca καί Ρ, ευρισκομένων 
εντός τών χορηγουμένων τροφών καί δτι περίσσεια ασβεστίου προκαλεί 
άπασβέστωσιν και παρεμποδίζει τήν χρησιμοποίησιν του ΰπο μορφήν 
οργανικών ενώσεων χορηγουμένου ασβεστίου, προπαντός του γάλακτος, 
τών ωών, τών φασιόλων κλπ. Έ ν τούτοις, λέγει, άναγιγνώσκομεν ακόμη 
καί τώρα ανακοινώσεις, εν αΐς συνιστώνται τα φωσφορικά καί ανθρα­
κικά άλατα του Ca, αν καί εχη περιτράνως άποδειχθη, δτι δ ζωικός 
οργανισμός δυσκολώτατα δύναται να χρησιμοποίηση τα ανόργανα ταύτα 
στοιχεία. Πειράματα αποδεικνύουν, δτι περίσσεια Ca προκαλεί άπασβέ­
στωσιν μεθ* όλων τών συμπαρομαρτουσών ανωμαλιών (ραχιτισμον κτλ.) 
καί δτι ακόμη καί το άσβέσαον τού γάλακτος καθίσταται μη άφομοιώσι-
μον, Ιν περιπτώσει χορηγήσεως περίσσειας Ca εις τον δργανισμόν. 
Έ ν συνεχεία; δ συγγραφεύς ισχυρίζεται, δτι ή περίσσεια φωσφορι­
κού οξέος είναι ακίνδυνος, άπεκκρινομένης της μή χρησιμοποιούμενης 
ποσότητος αυτού. «Έχορηγήσαμεν, λέγει, φωσφορικον οξύ υπό μορφήν 
οργανικών ενώσ3ων είς φορβάδας καί θηλείας κύνας εν κυήσει η γαλου­
χία επί ολόκληρα ετη άνευ ούδενος δυσάρεστου φαινομένου. 9Απ 9 εναν­
τίας, παρετηρήσαμεν αύξησιν Γης δραστηριότητος καί τού δυναμισμού 
τών ζώων τούτων, εν συγκρίσει με άλλα τηρηθέντα ώς μάρτυρας ζώα. 
Θα ήδυνάμεθα, συνεχίζει δ συγγραφεύς, να άναφέρωμεν επίσης και άν-
θροόπους 75 ετών, οι όποιοι από της ηλικίας τών 25 ετών λαμβάνουν 
καθημερινώς φωσφορικούς εστέρας καί ή υγεία των είναι λίαν καλή». 
Καί διερωτάται δ Drouet, εάν τα ανωτέρω δεν αποδεικνύουν, δτι 
έ'χομεν υπερβάλει τήν σπουδαιότητα της σχέσεως Ca/p καί δτι ή περίσσεια 
φωσφορικού οξέος, τουλάχιστον τών οργανικών ενώσεων αυτού, είναι 
άβλαβης. "Αλλωστε, λέγει, ή έ'λλειψις τού φωσφόρου εκ τών σιτηρεσίων 
είναι κατά πολύ συχνότερα της τού ασβεστίου. 
Περαιτέρω δ συγγραφεύς διέρχεται καί τα δύο τώνκυριαπέρων μετάλ-
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λων, τα ΰπεισερχόμενα εις την ΐσορροπίαν του ζωικού οργανισμού ήτοι το 
Μαγνήσιον (Mg) και Μαγγάνιον (Mn). Tò Mg παίζει εξ ίσου με τον Ρ 
πρωτεύοντα ρόλον εις την άφομοίωσιν και χρησιμοποίησιν τόσον του Ca, 
δσον και αΰτοΰ τούτου του Ρ. Ούτως κατά τα ετη ανομβρίας, τα δυστυ­
χήματα άφωσφορώσεως εις τα ζώα είναι συχνότερα, διότι ύπάχει ελλει-
ψις χλωρας νομής ενεχοΰσης την χλωροφυλλην, ουσίαν λίαν πλουσίαν εις 
δργανικάς ενώσεις Mg καΐ καροτένιον (προβιταμίνην A). CH ϊδιότης αΰτη 
της χλωροφΰλλης να επιδρά εΰνοϊνώς επί της αφομοιώσεως του Ρ εξηγεί, 
διατί τυγχάνει απαραίτητος ή χλωρά νομή εις το σιτηρέσιον όλων των 
ζώων, άλλα Ιδίως των εν αναπτύξει νεαρών τοιούτων. 
Το Μη λαμβάνει ενεργον μέρος εις την σΰνθεσιν του άσκορβικοΰ 
οξέος ή βιταμίνης Γ, ούτινος είναι πασίγνωστος ό ρόλος εϊς τα φαινόμενα 
της γεννητικής ζωής και την άντίστασιν εις τας λοιμώξεις. "Ας σημειωθη 
δμως, δτι μόνον αι δργανικαι ενώσεις των μετάλλων αυτών είναι χρήσι­
μοι, διότι τα ανόργανα αυτών άλατα είναι ήκιστα αφομοιώσιμα. 
Τέλος περαίνων ο συγγραφεύς επιμένει εις τον ρόλον του φωσφορι­
κού οξέος καί επί ώρισμένων ορμονών και τονίζει δτι ούδμία βιολογική 
λειτουργία είναι δυνατή άνευ της επεμβάσεως τών εστέρων του φωσφο­
ρικού οξέος, καταλήγει δε με την συμβουλήν του καθηγητού Javillier, 
δτι το φωσφορικόν οξύ είναι εν είδος factotum πρωταρχικής σπουδαιό-
τητος και δτι ιατροί τε και κτηνίατροι πρέπει να το έχουν καλώς εις τήν 
μνήμην των ανά πασαν στιγμήν. 
Α.Γ.Π. 
ΣΗΜ. ΑΝΑΛΥΟΝΤΟΣ 
Ή θεωρία τοϋ Drouet, καθ' ήν περίσσεια φωσφορικού οξέος εις tò σιτηρέ­
σιον είναι άβλαβης, έρχεται εις αντίθεσιν με τα υπό τοϋ καθηγητού Liégeois διδα­
σκόμενα, ένθα ή ύπερφωσφόρωσις (άπομάκρυνσις εκ της σχέσεως Ca/P = 1 εως 2 
μετά αυξήσεως τοϋ Ρ), ύποβοηθεί τήν οστεοΐνωσιν. 
Ί8έ Traité de pathologie médicale des animaux domestiques ύπο Liége-
ois σελίδας 716, 739, 740, 741, ώς και άνακοίνωσιν υπό Liégeois και Dérivaux : 
Hyperphosphorose alimentaire et Osteogenese chez le porc. Ostéofibrose ali-
mentaire. Annales de med. vétérinaire. 'Ιούλιος 1951. 
J. C. SHAW, Β. ΧΑΤΖΗΟΛΟΥκαι V. P. S A A R I N E N : Βιοχημική καί 
ιστολογική μελέτη τής κετοναιμίας τών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. 
(Journal of Dairy Science - Volume 31, page 666, 1948). 
Κατά τήν εξέτασιν του αίματος πέντε αγελάδων πασχουσών εκ κε-
τοναιμίας διεπιστίόΦη δτι ή ποσότης αιμοσφαιρίνης, δ δγκος τών ερυ­
θρών αιμοσφαιρίων ως καί το ποσόν φωσφόρου και χλωρίου ήσαν κανο­
νικά, ενφ, ή χολεστερίνη του αίματος εύρισκε co εις χαμηλον επίπεδον. 
Ή περιεκτικότης τών επινεφριδίων είς άσκορβικον οξύ ήτο χαμηλή ενφ 
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εις χολεστερίνην ήτο φυσιολογική. Εις πάσας τάς περιπτώσεις ή περιεκτι-
κότης των επινεφριδίων εις λιπαράς ουσίας ήτο υψηλή. Επίσης εκ των 
πέντε περιπτώσεων εϊς τάς τεσσάρας το ήπαρ εδείκνυε αΰξησιν των λι­
παρών ουσιών, ενφ δλοι οι νεφροί ήσαν πλούσιοι εις λίπη. 
Αι ηύξημέναι λιπαραί οΰσίαι των ανωτέρω οργάνων συνέκειντο κυ­
ρίως εξ ουδετέρων λιπών, ενφ ή αναλογία χολεστερίνης και φωσφατιδών 
ήτο σχετικώς χαμηλή. e H περιεκτικότης του ήπατος εις γλυκογόνον ήτο 
χαμηλή εις τάς τεσσάρας τών περιπτώσεων. Εις τάς τρεις εκ των περι­
πτώσεων έλαβε χώραν άρίθμησις τών λευκών αιμοσφαιρίων, ήτις απέδει-
ξεν δτι το ποσοστον τών οΰδετεροφίλων ήτο υψηλότερο ν του κανονικού, 
ενφ τών λεμφοκυττάρων και τών ήωσινοφίλων ήτο χαμηλότερον. 
Τσ επινεφρίδια παρουσίαζον εντονον λιπώδη διήθησιν και μερικήν 
εκφΰλισιν, ήτις ήτο πλέον εκσεσημασμένη εις την σπειροειδή ζώνην του 
φλοιού. Ό μυελός τών επινεφριδίων δεν παρουσίαζεν αλλοιώσεις. Το πάγ­
κρεας, οι θυρεοειδείς και τα αναπτυσσόμενα ώοθυλάκια παρουσίαζον 
επίσης εντονον λιποίδη διήθησιν και μερικήν εκφΰλισιν. 
Εις μίαν εκ τών περιπτώσεων ή ΰπόφυσις παρουσίαζεν βλάβην συνι-
σταμένην εις τον σχηματισμον σάκκου περιέχοντος κολλοειδές ύγρόν. Εϊς 
ετέραν παρετηρήθ-η συμπίεσις του κατωτέρου μέρους του προσθίου, 
έχουσα ως αποτέλεσμα την ατροφίαν του ομολόγου λοβοΰ. Κ.Β.Τ. 
J. C. SHAW, Β. ΧΑΤΖΗΟΛΟΥ, Ε. C. L E F F E L , Α. G. CHUNG, 
W. Μ. G I L L καί J. G I L B E R T : Ή ύποφυσο - φλοιοεπινεφριδική 
συνδρομή κατά τήν κετοναιμίαν τών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 
(Journal of Dair. Science 35, 6, June 1952). 
Κατόπιν πολυετών προσπαθειών οι ανωτέρω ερευνηταί, εργαζόμενοι 
εις τον Γεωργικον Πειραματικον Σταθμον τοΰ Πανεπιστημίου του Mary­
land διεπίστωσαν δτι ή κατοναιμία τών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 
οφείλεται εις προσωρινήν διαταραχήν τοΰ ΰποφυσο - φλοιοεπινεφριδικοΰ 
συστήματος, δφειλομένην εις γνωστά και άγνωστα αίτια. 
'Από τοΰ έτους 1950, δτε οι ανωτέρω ερευνηταί άνεκοίνωσαν τάς 
πρώτας αυτών διαπιστώσεις επί τοΰ θέματος, αι ερευναι αυτών εσυνεχί-
σθησον και έπεξετάθησαν. 
"Ηδη εις τήν παροΰσαν λίαν εμπεριστατωμένην άνακοίνωσιν αναφέ­
ρουν τα αποτελέσματα τών ερευνών αυτών, έχοντα ως εξής: 
Εις 43 αγελάδας πάσχουσας εκ κετοναιμίας έχορηγήθησαν διάφοροι 
δόσεις κορτιζόνης, εις 22 ACTH (φλοιοτρόπος ορμόνη ΰποφΰσεως), εις 4 
ουσία «F» (ΰδροκορτόνη τοΰ Merck), εις 3 σωματότροπος ή αυξητική 
ορμόνη, εις 1 συμπεπυκνωμένον συνένζυμον, εις 1 οξεικον νάτριον ενδο-
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φλεβίως, εις 2 διάλυσις αμινοξέων ενδοφλεβίως και εις 11 δξεικον νάτριον 
από του στόματος. 
Ή κλινική και ή αιματολογική έξέτασις τών περιστατικών απέδειξαν 
οτι ή κορτιζόνη, το ACTH και ή ουσία «F» προΰξένησαν ταχεΐαν ΐασιν. 
"Η ενδεδειγμένη δόσις οξεικής κορτιζόνης φαίνεται δτι ανέρχεται εις 
1,5 γρ. ακολουθούμενη εντός 48 ωρών από 1 έτερον γραμμάριον, αν και 
πολλάκις εν γραμμάριον είναι επαρκές. Τριακόσιαι διεθνείς μονάδες κα­
θαρού ACTH ειχον τήν ιδίαν θεραπευτικήν ικανότητα με 1,5 γρ. κορ­
τιζόνης. 
Ό συνδυασμός γλυκόζης με κορτιζόνην η ACTH δεν φαίνεται να δίδη 
καλύτερα αποτελέσματα από τήν κορτιζόνην ή ACTH χρησιμοποιούμενα 
μόνα. Ή ουσία «F» απεδείχθη 2 - 3 φοράς ισχυρότερα από τήν κορτιζό­
νην. Δέκα αγελάδες μικράν ή οΰδεμίαν βελτίωσιν ένεφάνισαν ιιετά τήν 
χορήγησιν μια; λίβρας οξεικοΰ νατρίου αν και το επίπεδον τοΰ σακχάρου 
εν τφ αιματι ηΰξήθη κάπως, μία δε άγελάς ίάθη εντός ολίγων ημερών. 
Εις μίαν περίπτωσιν μία άγελάς, εις τήν οποίαν εχορηγεΐτο ημερησίως 
και επί 8 ημερησίως ποσότης 1Χ/8 λίβρας οξεικοΰ νατρίου, οΰδεμίαν βελ­
τίωσιν ενεφάνισεν, ενφ ή χορήγησις 1,5 γρ. κορτιζόνης επέφερε τήν εξα-
φάνισιν τών κλινικών συμπτωμάτων εντός 24 ωρών. 
Ουδεμία εκ τών λοιπών χρησιμοποιηθεισών ουσιών εσχεν εΰνοϊκήν 
επίδρασιν επι της καταστάσεως τών ζώων. Κ.Β.Τ 
Π Α Ρ Α Σ Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
K E M P E R και R O B E R T S : Ή εκρίζωσις της ψώρας τοΰ προβάτου. 
(°Ανεκοινώθη εις το 54ον Συνέδριον τών 'Αμερικανών Κτηνιάτρων -
Ύγειονολόγων). 
Ή ψώρα τοΰ προβάτου είναι νόσος προκαλούμενη υπό παρασίτων δια-
βιοΰντων εντός τοΰ δέρματος τών ζώων τούτων. Συνέπειαι ταύτης είναι 
ή απώλεια τοΰ ερίου, ή κακή κατάστασις θρέψεως τών προσβεβλημένων 
προβάτων καί τίνες θάνατοι. 
Κατά τάς αρχάς τοΰ παρόντος αιώνος εις τάς Δυτικάς Πολιτείας της 
Αμερικής, άπετέλει σοβαράν άπειλήν δια τήν κτηνοτροφίαν τοΰ προβά­
του. Ά π ό τοΰ 1900 ή Διεΰθυνσις Κτηνιατρικής τοΰ 'Υπουργείου Γεωρ­
γίας Η. Π. καταπολεμεί τήν νόσον ταΰτην εν συνεργασία με τάς υπολοί­
πους Πολιτείας. Υιοθετήθησαν μέτρα απομονώσεως, άπαγορεΰοντα τήν 
μεταξύ τών Πολιτειών μετακίνησιν τών ψωριώντων προβάτων. Τα θει­
ούχα ή νικοτινοΰχα αντιπαρασιτικά λουτρά απεδείχθησαν λίαν αποτελε­
σματικά εις τήν καταπολέμησιν τοΰ νοσήματος. At διαλύσεις αΰται είναι 
ακόμη μέχρι σήμερον at μόναι ανεγνωρισμένοι επισήμως, δι' άντιπαρα-
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σιτικά λουτρά προβάτων, προοριζομένων δια μετακινήσεις μεταξύ των Πο­
λιτειών. 
"Αν και έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος από του 1915 εις τον περι-
ρισμον της επεκτάσεως της νόσου ταύτης εις τάς Η.Π.Α., εν τούτοις αΰτη 
δεν έχει εισέτι εκριζωθή τελείως. Εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη εις 
εν σημαντικον ποσοστον είς μερικάς Πολιτείας και συναντάται σποραδικώς 
εις το εν τέταρτον περίπου εκ τοΰτοον. 
Ήλεγμένα πειράματα, διευθυνόμενα υπό της Διευθύνσεως Ζωολο­
γίας της Γεν. Διευθύνσεως Κτηνιατρικής, απέδειξαν δτι το εξαχλωριοϋχον 
βενζένιον, ενα χημικον προϊόν χρησιμοποιηθέν κατά την διάρκειαν του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου, δύναται να χρησιμοποιηθώ ακινδύνως και απο­
τελεσματικούς δια την εκρίζωσιν της ψώρας. Το προϊόν τοΰτο εν Ιναιω-
ρήσει εντός ψυχρού ύδατος, χρησιμοποιείται δια την θεραπείαν της ψώ­
ρας τών προβάτων, υπό τύπον ενός και μόνον λουτροΰ. 
Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα κατά την εκρίζωσιν της εμφανισθεί-
τό 1949 εστίας ψώρας εις Νέον Μεξικον υπήρξαν καταπληκτικά. Ή νό­
σος, ή οποία εισήχί^η δια τών εισαγομένων, εξ άλλης Πολιτείας, μεμολυ· 
σμένων προβάτων, εξεριζώθη εξ ά'νω τών 10.000 ψωριώντων και λοιμυ-
πόπτων ζώων δι' εφ
3
 άπαξ αντιπαρασιτικού λουτρού εξαχλωριοΰχου βεν-
ζενίου εις πυκνότητα 0,06 °/0 του «γ» Ισομέρους. 
Ουδεμία περίπτωσις υποτροπής της ψώρας ενεφανίσθη εις τα οΰτω 
θεραπευθέντα πρόβατα. 
Το εξαχλωριοϋχον βενζένιον έχει πλεονεκτήματα τίνα επί τών πα­
λαιοτέρων φαρμάκων ι^εραπείας ως καί τίνα μειονεκτήματα. 
Το μεγαλΰτερον πλεονέκτημα είναι ή άποτελεσματικότης του ως θε­
ραπεία δι' εφ
:
 άπαξ αντιπαρασιτικού λουτρού, διότι καταστρέφει τα υπάρ­
χοντα παράσιτα καί διατηρεί την αποτελεσματικότητα του επί του δέρ­
ματος τών προβάτων επί άρκετόν διάστημα, οΰτως ώστε να φονεΰη τα 
νεοεκκολαφθέντα παράσιτα, μη άναγκαιοΰντος ως εκ τούτου δευτέρου 
λουτροΰ. Επιπροσθέτως ή διάλυσις δεν έχει ανάγκην θερμάνσεως. Ή 
στιλπνότης, ό χρωματισμός και ή αντοχή τών ερίων τών προβάτων, τών 
θεραπευθέντων δι' εξαχλωριοΰχου βενζενίου είς την προαναφερθεΐσαν 
πυκνότητα, δεν επηρεάζονται δυσμενώς. Ουδέν εκ τών ανω τών 10.000 
προβάτων πάσης ηλικίας ΰποστάντων την θεραπείαν ται'>την είς το Νέον 
Μεξικόν, παρουσίασε την παραμικράν δυσάρεστονεπίδρασινέκ τοΰ λουτροΰ. 
Το μειονέκτημα του εξαχλωριοΰχου βενζενίου είναι ή μη διαλυτότης 
του εντός του ύδατος, καί ή ως εκ τοΰτου χρησιμοποίησις αύτοΰ υπό 
τΰπον εναιωρήματος. Το εναιώρημα τοΰτο όμως, δίδει ταχέως ίζημα είς 
τον πυθμένα τοΰ λουτήρος, εκτός εάν το περιεχόμενον αναταράσσεται 
συνεχώς. Έ π ί πλέον, δεν υπάρχει απλή μέθοδος ελέγχου δια τον προσ-
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διορισμον της πυκνότητος του εξαχλωριοΰχου βενζενίου εντός του λουτή-
ρος καθ" ολην την διάρκειαν του λουτρού. Δι3 αυτήν την αίτίαν, το εξα-
χλωριοΰχον βενζένιον δεν είναι εισέτι επισήμως άνεγνωρισμένον δια την 
θεραπείαν ψωριώντων προβάτων, προοριζομένων δια μετακινήσεις μεταξύ 
τών Πολιτειών. 'Οπωσδήποτε δμως δύναται να χρησιμοποιηθη δια την 
θεραπείαν της ψώρας εις ποίμνια προβάτων, ά'τινα δεν προορίζονται δια 
τοιαύτας μετακινήσεις. Π. Δ. 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η 
Κ. Τ. B R U N N E R και Κ. F. M E Y E R : Έπίδρασις της χρυσομυκίνης 
επί της λεπτοσπείρας της κυνοκτόνου και της λεπτοσπείρας της ικτε-
ροαιμορραγικής τόσον in vitro δσον και επί των μικροβιοφόρων. Ara. 
Journal of Veter. Research 1951, 11, 89 (In Ree. de Med. Vet-
T . CXXVHI No 8, 1952). 
Εις την διάλυσιν 1 χιλιοστογρ. κατά κυβ. έκατοστ. ή χρυσομυκίνη 
παρεμποδίζει τελείως την άνάπτυξιν της λ. της κυνοκτόνου και της λ. 
της ΐκτεροαιμορραγικής εν θρεπτικώ ύλικφ Schaffner, ένφ διάλυσις δε­
κάκις ισχυρότερα έχει βακτηριοκτόνον δράσιν εντός 50 - 64 ωρών. 
Έ π ί 50 νεαρών πειραματόζωων (hamsters) ένοφθαλμισθέντων δια 
της ενδοπεριτοναϊκής δδοΰ με λ. την ικτεροαιμορραγικήν, τα 4δ εδέχθη-
σαν πενικιλλίνην 43 - 72 ώρας μετά τον ένοφθαλμισμόν. Έ π ί 20 εκ τών 
επιζησάντων αι λεπτόσπειραι ανευρίσκονται εντός του νεφρού. 
Οι υπόλοιποι 25 δέχονται εν χιλιοστόγραμμον χρυσομυκίνης, ενδοπε-
ριτοναϊκώς ανά 8 - ωρον επί 3 - 5 ημέρας. Δυο ημέρας μετά το πέρας τα 
πειραματόζωα θανατοΰνται οι δε νεφροί δεν περιέχουν λεπτοσπείρας. 
Ά φ ' ετέρου 4 νεαροί κΰνες μολυθέντες πειραματικώς με λ. ικτεροαι­
μορραγικήν και απεκκρίνοντες λεπτοσπείρας μετά τών οΰρων των, δέχον­
ται οϊ μεν 5 χιλιοστογρ. και δε 40 χιλιοστογρ. χρυσομυκίνης κατά χιλιό-
γραμμον ζώντος βάρους ανά 12 - ωρον από του στόματος επί 3 ημέρας. 
Οι δυο κΰνες οι λαβόντες 40 χιλιοστογρ. παύουν να εκκρίνουν λεπτοσπεί­
ρας από της 5ης ημέρας, ενφ ή άπέκκρισις είς τους λοιπούς συνεχίζεται. 
Αι διαπιστώσεις αύται τών ανωτέρω ερευνητών καταδεικνύουν την 
θεραπευτικήν αξίαν της χρυσομυκίνης, χορηγούμενης άπο του στόματος 
κατά την θεραπείαν της λεπτοσπειρώσεως του κυνός. Κ.Β.Τ. 
CARL Ε . Ε . B U N $ και S. F . S C H E I D Y : Τα 'Αντιβιοτικά εις την 
Κτηνιατρικήν (J. Α. V. Μ. Α. vol CXXI, August 1952, No 905). 
Οι ανωτέρω συγγραφείς άνασκοποϋντες τήν αποτελεσματικότητα τών 
διαφόρων άναβιωτικών έναντι τών συνήθων είς την Κτηνιατρικήν νοση-
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